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El actual estudio tiene como al objetivo de analizar las Propiedades 
psicométricas del Autotest  Cisneros de Acoso Escolar en estudiantes del nivel 
secundaria del cercado de Ica. El estudio fue de diseño instrumental, psicométrico, 
de nivel aplicado y un enfoque cuantitativo. La muestra usada fue censal pues se 
seleccionó a todos los alumnos de primer al quito grado del nivel secundaria 
pertenecientes a dos instituciones educativas privadas ubicadas en el cercado de 
Ica. Se seleccionó el Autotest  Cisneros de Acoso Escolar diseñado por los autores 
Piñuel y Oñate (2005) y adaptado en el Perú por Orosco (2012). Los resultados 
mostraron una consistencia interna significativa en el instrumento, además posee 
un total de 0.950 en alfa de Cronbach y una correlación de 0.905 entre ambas 
mitades. Finalmente se establecieron baremos generales ya que no se encontraron 
diferencias significativas entre los puntajes de las variables edad y sexo. 











The current study aims to analyze the psychometric properties of the Cisneros 
Autotest of School Harassment in high school students from the Ica fence. The study 
was of instrumental, psychometric design, applied level and a quantitative approach. 
The sample used was census since all students from the first to the fifth grade of 
the secondary level belonging to two private educational institutions located in the 
area of Ica were selected. The Autotest Cisneros de Acoso Escolar designed by the 
authors Piñuel and Oñate (2005) and adapted in Peru by Orosco (2012) was 
selected. The results showed a significant internal consistency in the instrument, it 
also has a total of 0.950 in Cronbach's alpha and a correlation of 0.905 between 
both halves. Finally, general scales were established since no significant differences 
were found between the scores of the variable’s age and sex. 




La presente investigación inicia citando a Aristóteles (384-322, a. de C. pág. 
130.), “El hombre es un ser social por naturaleza”. En los últimos años a través de 
las diferentes investigaciones se ha logrado definir que por naturaleza las personas 
siempre buscan interactuar socialmente, es la sociedad el entorno donde va a 
desarrollándose, esta persona se formará en base a la búsqueda y adquisición de 
diferentes conocimientos.  
La facción de la cultura, ciencia y educación de la organización de las 
naciones unidas publicó en el 2019 el resultado de la encuesta mundial de salud en 
estudiantes y el estudio del comportamiento saludable en niños en edad escolar, la 
encuesta fue aplicada en 144 países del mundo, siendo evaluados niños de entre 
nueve a quince años de edad. Los resultados más significativos para esta 
investigación son las siguientes: Durante un mes, dos de cada seis estudiantes han 
sufrido acoso por parte de sus compañeros durante uno o más días, siendo la 
agresión de tipo física y el acoso sexual los actos de acoso más frecuentes en los 
casos de Bullying. Todos los países encuestados tuvieron como resultado común 
que los casos de violencia de tipo físico es el más común entre los actos de Bullying, 
sin embargo, si hablamos de acoso de tipo sexual los países que destacan son 
Centro América, Oriente Medio y Norte de África donde presentan índices muy 
altos. Así mimo se demostró en dichas encuestas que el acoso de tipo cibernético 
es menos frecuente, llegando a afectar a uno de cada diez niños y los medios de 
acoso pueden ser a través de publicaciones en modo público y mensajes privados. 
Si nos centramos en las estadísticas del continente podemos observar que 
el acoso sexual entre estudiantes no destaca tanto como en los países ya antes 
mencionado, sin embargo, en Norteamérica y américa latina tres de cada diez niños 
sufren o han sufrido de bullying y en centro américa con dos de cada diez, siendo 
esta la estadística más baja en el continente. 
A nivel nacional, al programa nacional contra la violencia familiar y sexual y 
el registro de casos del centro de emergencia mujer, identificó 181 885 casos de 
violencia los cuales fueron atendidos desde el mes de enero a diciembre del 2019, 
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En relación a la edad muestran que, 31% de víctimas fueron niños y adolescentes, 
63% personas adultas y el 6% se clasificaron como adultos mayores. Además, de 
acuerdo a las estadísticas del sistema especializado en el reporte de casos sobre 
violencia publicado en el 2018, los casos concretos de bullying, desde septiembre 
del 2013 a enero del 2018, el 16% de denuncias son provenientes de instituciones 
privadas y el 84% de instituciones educativas públicas. 
En nuestra localidad existe la notable necesidad de conocer a fondo la 
incidencia de acoso escolar entre estudiantes. Desde nuestra experiencia como 
tutoras de una institución privada, hemos recibido alumnos transferidos de otras 
instituciones educativas víctimas de acoso escolar, casos similares al expuesto por  
Cok (2018), en el diario El Correo, donde el reportero recoge el testimonio de la 
madre de un menor de nueve años quien denunció ante la UGEL que su menor hijo 
sufría abuso por parte de tres alumnos, compañeros de clase de su hijo, 
pertenecientes colegio Pow Sang - Tinguiña, dichos alumnos le exigían 200 soles 
mensuales al menor para no agredirlo y dejarlo tranquilo según lo declarado por la 
madre. La víctima fue retirada de la institución por el continuo acoso. Como 
egresadas de la carrera de psicología comprendemos los daños a largo y corto 
plazo que conlleva la exposición a situaciones de agresión y sobre todo en la 
adolescencia. 
Centramos el planteamiento del problema en la gran variedad de test que 
manifiestan como objetivo evaluar el acoso escolar, sin embargo, engloban otras 
variables las cuales influyen en los resultados. Mencionaremos algunos de los más 
usados, como: El cuestionario de acoso  y violencia escolar de  Piñuel y Oñate 
(2006), el cual es un instrumento usado para prevenir, identificar, diagnosticar y 
tratar el acoso escolar, el cuestionario cuenta con 94 ítems que representan 22 
indicadores en los cuales incluso contemplan los posibles diagnósticos en base a 
los daños en la esfera emocional y afectiva a causa del acoso escolar sufrido, a 
pesar de ser un cuestionario bastante completo, debido a la cantidad de preguntas, 
resulta muy largo para los alumnos necesitado incluso un tiempo mínimo de entre 
25 a 30 minutos para su resolución. Por otro lado, tenemos al INSEBULL creado 
por Avilés y Elices (2007), identifica el maltrato entre iguales a través de dos 
cuestionarios uno para los alumnos y otro para los tutores, mide conductas de 
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victimización imitación y contemplación en estudiantes; Otro cuestionario que es 
usado frecuentemente es el test acerca del estudio y el maltrato entre iguales de 
Avilés (1999), consta de un total de 32 ítems, una hoja de indicaciones dirigida a  
los encargados, además un cuestionario para los estudiantes y ficha de respuestas 
para  el estudiante, es uno de los más complejos en cuanto a aplicación y corrección 
debido al cruce de información.  
Teniendo claro los principales inconvenientes con los test de mayor uso para 
la identificación, medición y diagnóstico del acoso escolar nos centraremos en el 
Autotest Cisneros de Acoso Escolar de Piñuel y Oñate (2005), originario de España, 
con 0.983 en confiabilidad por coeficiente Alfa de Crombach y con una validez 
altamente significativa, p<0.01 por correlación de Pearson (r).  Piñuel Oñate (2005) 
desarrollaron su estudio en 4.600 alumnos de entre 7 y 18 años, donde se 
evidenciaron los siguientes resultados, el sesenta por ciento de los niños, víctimas 
del acoso escolar no lograron identificarse como tales, un treinta y nueve por ciento 
de alumnos vivían expuestos a diversos tipos de violencia en el ambiente 
estudiantil, mostrando la violencia de tipo física como la más habitual a diferencia 
de la verbal, el cuestionario que consta de 50 preguntas estructuradas en un 
lenguaje sencillo y no es difícil de entender para los alumnos; y lo más importante 
los ítems sólo miden a  la variable acoso escolar. 
Las propiedades psicométricas del test han sido validadas en el Valle de 
Chicama, La libertad por Ucaña (2014), Pacasmayo, La Libertad por Ferre (2016), 
Nuevo Chimbote, Ancash por Valdez (2017), La Esperanza - Trujillo, La Libertad 
por Florián (2016), en Chimbote, Ancash por Blas (2018), La independencia, Lima 
por Puertas (2019), Piura Timaná (2019). Sin embargo, no se evidencia estudios 
en la localidad de Ica y a su vez no hay evidencias de investigaciones donde se 
correlacione el acoso escolar con alguna otra variable usando Autotest Cisneros 
como herramienta de evaluación en la localidad.  
Por ello planteamos, ¿Cuáles son las Propiedades psicométricas del 
Autotest Cisneros de acoso escolar en adolescentes del nivel secundaria del 
Cercado de Ica, 2021? 
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Así mismo la investigación tiene como fin analizar, conocer y describir las 
Propiedades psicométricas del Autotest Cisneros de acoso escolar en adolescentes 
del nivel secundaria del Cercado de Ica, 2021, de tal manera permitirá elaborar un 
diagnóstico facilitando la elaboración de un plan de intervención para tomar 
acciones pertinentes y fomentar la práctica de los valores interpersonales entre los 
estudiantes y de esta manera reducir las conductas inadecuadas, desadaptadas, 
impulsivas inclusive de desolación hacia su futuro. 
Desde una perspectiva metodológica. La investigación está estructurada 
científicamente y aplica el método estadístico para identificar las Propiedades 
psicométricas del Autotest  Cisneros de acoso escolar en adolescentes del nivel 
secundaria del Cercado de Ica, 2021. Dirigido con la finalidad a la contribución 
científica y aplicación de los estudiantes a favor del desarrollo humano. La 
contribución científica se sitúa en relación con los limitados cuestionarios que 
evalúan el acoso escolar como única dimensión de medición. 
Perspectiva práctica. El conocimiento de las propiedades psicométricas del 
auutotest Cisneros de acoso escolar en estudiantes del nivel secundaria del 
cercado de Ica, 2021, son de utilidad para poder abordar el tema en base a la 
valoración psicométrica y así, utilizando los conocimientos psicológicos, podremos 
trabajar en un plan que revierta las diferentes situaciones de acoso, sugiriendo 
implementación de programas de intervención psicoterapéutica si se presentan 
problemas de conducta. 
Desde la Perspectiva contemporánea. En nuestra localidad son reducidas 
las investigaciones psicométricas sobre el acoso escolar. Nuestra intención es 
contribuir con la medición del acoso escolar mediante el Autotest Cisneros. 
Ya habiendo mencionado la justificación de nuestra investigación, haremos 
referencia a los objetivos planteados, siendo el principal objetivo el determinar las 
Propiedades psicométricas del Autotest Cisneros de acoso escolar en adolescentes 
del nivel secundaria del Cercado de Ica, 2021. 
Y con respecto a los objetivos específicos: Primero, determinar evidencias 
de validez del Autotest de Cisneros de acoso escolar en estudiantes del nivel 
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secundaria del cercado de Ica, 2021. Segundo, determinar la confiabilidad del 
Autotest Cisneros de acoso escolar en estudiantes del nivel secundaria del Cercado 
de Ica, 2021.Tercero, describir los baremos del Autotest  Cisneros de acoso escolar 
en estudiantes del nivel secundaria del Cercado de Ica, 2021. 
II. MARCO TEORICO 
Dentro de los antecedentes nacionales mencionamos al más actual 
realizado por Puertas (2019), quien realizó una investigación de diseño 
instrumental, psicométrico, aplicado y con enfoque cuantitativo cuyo objetivo fue 
señalar propiedades psicométricas del Autotest Cisneros mediante la aplicación del 
mismo a una población de 1,242 alumnos del primer año al último año del nivel 
secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de la Independencia. El 
cuestionario se aplicó a una muestra de 1,000 escolares. Es así que se logró validez 
contenido por el V. de Aiken, mediante el análisis factorial se manifestó adecuada 
validez de constructo y una confiabilidad mediante el coeficiente Omega McDonald, 
de .845. 
En Chimbote, Blas (2018) evaluó a 9 223 estudiantes del nivel secundaria 
pertenecientes a 29 instituciones públicas, con el fin de establecer propiedades 
psicométricas con el Autotest Cisneros acoso escolar en adolescentes del nivel 
secundaria, mediante un estudio instrumental. La muestra de la investigación fue 
de 369 escolares cuyas edades oscilaban de once a diecisiete años de edad. 
Resultados: Confiabilidad de .80 a través del coeficiente, además la validez, según 
el análisis factorial del instrumento. 
En Nuevo Chimbote, Valdez (2017) Se realizó una investigación instrumental 
donde se evaluó a 7,454 estudiantes del primer al último año del nivel secundaria 
de entre once a dieciocho años de edad, pertenecientes a un total de 19 colegios 
del distrito con el fin de establecer propiedad psicométrica con Autotest Cisneros 
de acoso escolar en escolares de nivel secundaria de centros educativos públicos 
de Nuevo Chimbote. Aplicando el cuestionario a 365 alumnos como muestra, donde 
se alcanzaron los siguientes resultados: Constructo de validez, mayores o iguales 
a .30 desarrollada con la correlación ítem test, y también carga factorial señalaron 
que la correlación del factor y el ítem resultaron admisibles posteriormente del 
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estudio factorial confirmatorio. Además, una confiabilidad presentada de .93 a 
través del Alfa de Cronbach. Se formaron baremos de manera general, sin ubicar 
diferencias realmente significativas de las variables sexo y edad. 
También en Lima, Monzón (2016) desarrolló un estudio con la finalidad de 
establecer el bullying por niveles en alumnos de primero a quinto año de nivel 
secundaria de dos instituciones públicas del distrito de Independencia. Con una 
población compuesta por 1,200 alumnos, 236 estudiantes pertenecientes de la 
institución Imperio del Tahuantinsuyo y República de Colombia. Presentó un diseño 
experimental presente de tipo descriptivo comparativo. Empleó el instrumento 
Autotest Cisneros de los autores Piñuel y Oñate (2005). Como conclusión, los datos 
obtenidos, manifestaron .93 de confiabilidad y validez de contenido idónea. Así 
mismo, las instituciones educativas mostraron alto nivel de bullying; en la cual una 
de ellas, las mujeres resultaron las más dañadas (48,4%), a diferencia de la otra, 
que serían los varones (51,9%). 
En Pacasmayo, Ferre (2016) desarrolló una tesis de diseño psicométrico 
aplicada en 6 centros educativas nacionales del distrito de Pacasmayo cuyo fin fue 
precisar características psicométricas del Autotest Cisneros de Acoso Escolar. Se 
evaluó 604 escolares de entre doce y dieciocho años de edad. Los resultados: 
Análisis de ítems test correlaciones mayor a 0.30, es decir, altamente significativa, 
la factorial del análisis confirmatorio se evidenció una adecuada estructura de 6 
escalas de valores entre .909 a .991 de oscilación. Con una fiabilidad de 
consistencia interna .955 que resulta elevada, escalas con valores de aceptables, 
significativas correlaciones(p<0.1). Y por último desarrollaron baremos 
diferenciados en año académico y sexo. 
Dentro de los antecedentes internacionales mencionamos la investigación 
descriptivo transversal desarrollado en México por Gonzáles y Guerrero (2016) se 
evaluaron a 253 escolares una institución pública de nivel secundaria del municipio 
Aguascalientes, evaluaron a una población muestral 157 escolares cuyas edades 
fluctuaron de entre doce y diecisiete años de edad mediante el instrumento de 
acoso escolar de Piñuel y Oñate (2005), con el fin de determinar la relevancia del 
bullying en dicho colegio municipal. Se presentó .91 en confiabilidad con el Alfa de 
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Cronbach, una prevalencia del bullying es del 42.5% considerada como alta, se 
evidenció la coacción el maltrato psicológico, tipo más recurrente entres los 
alumnos con una incidencia del 90.9%. 
En Colombia, Cepeda et al. (2014) analizaron el Autotest de Cisneros de 
acoso escolar que logró ser adaptado por Cepeda et al. (2008), cuestionario creado 
por Piñuel y Oñate (2005), mediante la teoría repuesta ítem y el análisis de las 
correspondencias diversas. Fueron evaluadas escuelas oficiales de Simón Bolívar 
en Bogotá con una población de 2,226 escolares de entre los diez a veinte años de 
edad. Con .96 en confiabilidad con el alfa Cronbach y la validez de constructo 
señaló ser muy adecuada. 
En Ecuador, se realizó una investigación de diseño experimental - descriptiva 
por Merlyn y Díaz (2012) quienes evaluaron a 126,783 escolares de entre los quince 
a dieciocho años de edad pertenecientes al nivel de educación secundaria desde 
segundo a decimo grado de instituciones particulares de la provincia de Pichincha, 
Quito, mediante el Autotest  Cisneros de Piñuel y Oñate (2005) con el fin  de obtener 
el índice global de maltrato en los escolares de dicha localidad usando una muestra 
de 7,992. Los Resultados fueron .93 de confiabilidad con el Alfa de Cronbach, la 
validez del contenido resultó ser adecuada. El 66% de los victimarios fueron 
varones, sin embargo, los más afectados por el acoso fueron varones 
representando el 55,2% de la muestra, además el maltrato de tipo exclusión y 
bloqueo social, tiene mayor ocurrencia. 
Piñuel y Oñate (2005), en España, evaluaron el índice global de bullying en 
222 centros educativos de Madrid de los niveles primaria, secundaria y el 
bachillerato, el instrumento que se aplicó para el presente estudio fue el Autotest 
de Cisneros de acoso escolar, la prueba se aplicó a 4,600 estudiantes cuyas 
edades fluctúan de siete a dieciocho años como muestra. La investigación dió como 
principales resultados un 95,5% como nivel de confianza, .96 de confiabilidad a 
través del Alfa de Cronbach y una validez de p<0.01 mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson, lo cual se interpreta como significativamente alto. Así 
mismo evidenció que el 24% de los estudiantes se encontraban en un contexto de 
bullying y que los varones son los más dañados, representando el 26,8% del total 
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de la muestra, predominó la violencia física como tipo principal de acto de acoso 
sin embargo, en caso de las mujeres, quienes representan el 21,1% de la muestra, 
como violencia que predomina es la de tipo verbal. 
Continuando con la definición de las teorías, Ramos (2007) señaló que las 
teorías que explicarían el inicio del comportamiento violento de las personas, 
lograrían señalar la conducta violenta del adolescente en el ambiente educativo. 
Las mencionadas teorías han sido divididas en dos tipos: como primer tipo tenemos 
a las teorías innatistas, la cual explica que la agresividad es un componente innato 
que es usado por el ser humano como adaptación, por ello, la agresividad 
manifiesta una función positiva y en el ambiente educativo direcciona las 
expresiones como comportamientos socialmente aceptables. Además en el grupo 
comentado se incluyen estas orientaciones: la teoría genética, considera la 
predisposición de genes y la herencia de la persona dando producto a la conducta 
violenta, en cambio la teoría etológica, es definida como la forma de la 
supervivencia, la teoría psicoanalítica manifiesta que la conducta violenta vendría 
a ser el producto de la libido bloqueada, además incapacidad de lograr exteriorizar 
afectos negativos de la persona, continuando con las teorías, tenemos la 
personalidad, señalando que la conducta violenta se basa en el rasgo de la 
personalidad de cada ser humano, la frustración como teoría, es desarrollada por 
Dollar et al. (1938), quienes definen la conducta violenta se desata a la presencia 
de una frustración anterior al bloqueo de un plan determinado y teoría de señal y 
activación desarrollada por el autor Berkowitz (1962), basada de la frustración, 
teoría que explica, el surgimiento de la conducta violenta ante la perdida de algo 
que una persona desea como idea, después se presencia la cólera y después en 
la conducta mencionada. El segundo tipo presenta a las teorías ambientales, 
considerando al contexto del ambiente y el proceso del aprendizaje como puntos 
que van a afectar en el comportamiento violento de la persona. Tenemos que incluir 
en este tipo las orientaciones: la teoría Bandura (1976) del aprendizaje social quien 
explica la conducta como violenta, ante el producto de un aprendizaje  por la 
observación y posterior a ello la imitación, pero va depender del tipo de recompensa 
que reciba la persona, en este caso sería positiva para lograr la replicación de la 
conducta agresiva que se ha observado, en  caso opuesto para la no repetición 
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sería el castigo, la interacción social como teoría indica que la interacción de 
características de una persona y contexto del ambiente o entorno, estas influyen 
una en otra, daría como consecuente la conducta violenta, la teoría sociológica 
señala que la conducta es definida como violenta al producto de las características 
de la sociedad como culturales, económicas y políticas, la teoría ecológica 
explicada por el autor Bronfenbrenner (1979), indica que la persona se encuentra 
interconectada con 4 niveles de influencia que son: el microsistema, que señala a 
la familia y colegio; nivel mesosistema, vendría a ser la conexón entre los 
microsistemas mencionados; exosistema, señala las situaciones donde el ser 
humano no forma parte pero que aun así influyen en la conducta, vendrían a ser 
los medios actuales de la comunicación, las personas de su alrededor y finalmente 
el macrosistema, que manifiesta a valores y su cultura. 
Según los autores Piñuel y Oñate, la teoría que daría explicación al acoso 
escolar sería el de modalidades, definiendo que las conductas violentas 
presentadas en un ambiente de bullying en un ámbito educativo,  éstas sé dividirían 
en ocho: el desprecio-ridiculización buscan deformar a la víctima en su imagen de 
su ambiente social, la coacción desea totalmente lograr someterla en su voluntad, 
la modalidad restricción – comunicación busca bloquearla de manera social, las 
agresiones desean provocarle daño de tipo físico o psicológico, la modalidad 
intimidación – amenazas pretende amilanarla mediante actos que resultan 
intimidatorios, exclusión – bloqueo social busca separarla de toda participación, el 
hostigamiento verbal quiere dañarla de manera psicológica y la modalidad de robos 
desean apropiarse de sus pertenencias. (2005, p. 8). 
Al hablar del término violencia, según la OMS (2002) señala el uso de forma 
deliberada del poder o  fuerza que resulta ser física, a manera de intimidación o 
práctica, sea así mismo, a otra persona o también un grupo o hasta comunidad, se 
debe tener en cuenta varias probabilidades de provocar lesiones, llegar a un 
trastorno en el desarrollo, daños de tipo psicológico y llegar hasta la muerte. Acerca 
de violencia y sus tipos, la OPS y la OMS (2003) desarrollaron: el tipo autoinfligida, 
considera a las autolesiones y suicidios a la violencia colectiva que provoca daño 
que podría ser intervenido por el estado, policías inclusive la violencia económica, 
social, política y también, la violencia de tipo interpersonal, genera lesiones a 
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personas que se podrían conocer o no, o además la violencia familiar, pareja, 
sexual y la de tipo comunitaria; es comprendida por violencia juvenil, en lugares 
como por ejemplo casas de ancianos, colegios, centro de labores y las prisiones. 
Luego, Olweus (1993) cambió la terminación “bullying” en vez de “mobbing”, 
como la manifestación de un estudiante a convertirse en víctima de agresiones 
constantes de forma repetitiva en un espacio prolongado de tiempo, agresiones 
propiciadas por uno o más alumnos. 
Lima y Carvalho (2017) indicaron características del bullying: los primeros 
consideraron a la desigualdad del poder, el continuo ataque en el ambiente escolar 
y la visible intensión de dañar. De acuerdo a las mencionadas de forma 
multidisciplinaria tiene que ser abordada la situación del bullying. (p. 146). En 
cambio los autores García y Ascencio (2015) determinaron que las definiciones de 
bullying o el maltrato entre iguales y la violencia escolar usualmente son empleadas 
como similares, pero, al referirse a éstos términos se encuentra diferencias y 
similitudes, siendo la violencia escolar el conjunto de diferentes actos violentos que 
involucra a estudiantes, profesores, directivos, seguridad y padres de familia , el 
bullying o maltrato de iguales involucra únicamente a los estudiantes o también 
llamados pares, no tiene como ambiente único la institución educativa,  sino 
también se pueden manifestar en diferentes ambientes como parques, clases de 
deporte, etc. Habiendo visto esta diferenciación se debe agregar que ambos 
conceptos tipifican a los involucrados como maltratadores, el maltratado y los 
testigos que llegarían a ser reemplazables. 
Para la extracción de datos, se utiliza los test como instrumento psicológico. 
Para continuar con las definiciones y la teoría de los test. Tenemos que tener en 
claro la procedencia de los instrumentos psicológicos los cuales están diseñados 
por teorías y estadísticas que dan lugar a la veracidad y objetividad de estos. 
Afirmado por el autor Muñiz (2010), quien señaló que los test deben ser 
fundamentados por teorías y dejar de lado la superficialidad de datos, dando así la 
presentación de las dos teorías más importantes: En primer lugar, tenemos la teoría 
clásica de test, quien surge por Spearman (1904), la cual elegimos como base de 
nuestra investigación debido al proceso y enfoque que utiliza, la cual afirma que, al 
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realizar diversas dimensiones de una longitud, el resultado del promedio de todas 
las observaciones realizadas, dará origen a la longitud más adecuada o verdadera. 
Si cada una de esas mediciones resulta independiente y el error en la medida es 
aleatorio, el promedio será a 0, ya fueron subestimadas las observaciones de la 
puntuación adecuada, en este caso las que se subestimaron se cancelarían. Así 
después de más mediciones, el promedio de las puntuaciones empíricas que se 
obtuvieron, se podría considerar como la verdadera o igual.  
            La fórmula que representa como puntuación verdadera a esta teoría es la 
siguiente: X=V+e. 
Además, definió los siguientes supuestos: primero, V=E(X), La puntuación 
considerada verdadera (V) en un instrumento, señala la puntuación que se 
conseguiría como media si es que infinitas veces el test pasase (v,e)=0. No 
presenta relación entre lo que es la medida de las puntuaciones consideradas 
verdaderas (V) y de los errores (E), r(ej,ek)=0, Los errores (E) de medida del 
evaluado (test). No están relacionados con los errores (E) de medida en otro 
instrumento que es diferente. 
Consideramos pertinente mencionar y detallar la siguiente teoría, que es la Teoría 
respuesta al ítem 
Al no encontrarse una solución a los problemas de medida psicológica de la 
teoría clásica. Se debe formular modelos mucho más complejos y no tan instintivos 
como el anterior. Los autores que impulsaron esta teoría son Lord y Nowick (1968) 
ellos mantendrían hasta la fecha la teoría quien dominará la psicometría de las 
investigaciones.  
La presente teoría posee como finalidad la elaboración de los instrumentos 
de medición que contiene propiedades invariantes entre la población. Si 2 personas 
manifiestan un nivel de rasgo idéntico que ha sido medido, los dos van a presentar 




Este punto resulta de un buen beneficio para esta teoría, pues resulta posible 
evitar la aplicación de un grupo normativo. En esta teoría debemos elegir el ítem 
como una unidad de análisis y se va a modelizar de forma directa sobre el latente 
como rasgo. El nivel de este rasgo presenta una persona en su evaluación es 
producto de una estimación de respuestas de patrón el cual es presentado en 
conjunto de ítems. Si es que cambia el conjunto ejecutado, se va a mantener la 
estimación de la puntuación aun así se hayan modificado las propiedades 
psicométricas de los reactivos. Por esa razón, la teoría mencionada logra 
invariantes mediciones más de lo que son los ítems que van a componer el test. 
Los autores Hambleton y Swaminathan (1985) mencionan el gran valor de 
las medidas locales de precisión, también el hecho de que provee información 
sobre el grado de la veracidad con el que se va a medir la variable en función de 
distintos niveles. Las medidas de cálculos locales se hacen operativas a través de 
funciones de Información de ítems y de los test elaborados por Birnbaum (1968).  
A continuación, presentaremos los postulados básicos de la TRI, según autor 
Cortada de Cohan (1999): Primero, El resultado de un ítem puede ser explicado por 
un conjunto de rasgos latentes o aptitudes, el cual es simbolizado por Ɵ. Segundo, 
Llamamos la relación de la respuesta a un Ítem y el rasgo latente como una función 
monotónica, considerada como la curva característica del ítem (CCI). Tercero, por 
último, la teoría manifiesta que los parámetros de aptitud y de los Ítems resultan 
invariantes. 
Los supuestos vendrían a ser: Primero, La unidimensionalidad del rasgo 
latente deberían medir solo aptitud o rasgo y segundo, Las respuestas a cualquier 
par de ítems son independientes. 
Al definir a los baremos indicaríamos que su finalidad es señalar la conexión 
de los típicos y directos puntajes. Dándole así ventaja al evaluador, ya que evita 
emplear cálculos para la modificación de los resultados obtenidos. Cohen y 
Swerdlik (2006). 
Según el autor Aiken (2003), señala que, para lograr una estandarización, se 
debe realizar una modificación al nivel lingüístico y cultural de los ítems del test 
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suscrito, de esta manera será comprensible para la población en que se aplicará y 
así no haya sesgo. Por ello hemos sido cuidadosas en cada ítem para que así los 
estudiantes comprendan cada pregunta. 
III. METODOLOGÍA 
III.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio fue psicométrico, debido a que está enfocado al desarrollo y 
adaptación de un instrumento de medición psicológica con la finalidad de 
aplicarlo en un campo de validez y de confiabilidad estadística. (Alarcón, 2013, 
p. 222).  
El diseño de la presente fue instrumental, ya que estuvo encaminado a la 
elaboración del test, así como la indagación de la misma sobre sus propiedades 
psicométricas. (Ato et al. 2013). 
III.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Acoso escolar, en su definición conceptual: Es un tipo de maltrato 
verbal y modal continuo y deliberado en el cual un estudiante es víctima de sus 
pares, los cuales lo tratan con crueldad con el objetivo de subyugarlo y humillarlo 
atacando contra su dignidad. (Piñuel y Oñate, 2005, p. 33). En la definición 
operacional: los resultados que se obtuvieron a través del cuestionario Autotest 
de Cisneros el cual examina la variable de acoso escolar mediante ocho 
componentes. Tiene como resultados tres categorías, las cuales se 
comprenden en puntaje muy bajo, valores de entre 50 a 54 puntos, puntaje bajo, 
valores entre 55 a 57 puntos, puntaje medio, valores entre 58 a 60 puntos, 
puntaje alto, valores entre 61 a 67 puntos y puntaje muy alto, valores entre 68 a 
150 puntos.  
Indicadores y dimensiones: El componente de Desprecio-ridiculización, 
representado en 9 ítems, Componente de Coacción, representado en 4 ítems, 
Componente de Restricción-comunicación, representado en 5 ítems, 
Componente de Agresiones, representado en 8 ítems, Componente de 
Intimidación-amenazas, representado en 8 ítems, Componente de Exclusión-
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bloqueo social, representado en 5 ítems, Componente de Hostigamiento verbal, 
representado en 9 ítems y Componente de Robos, representado en 2 ítems. 
Para la especificación de la variable Acoso Escolar revisar ANEXO 2: 
Operacionalización de las variables. 
La unidad métrica fue ordinal porque permite ordenar los resultados en 
función de las diversas cantidades de una característica particular la cual posee 
el objeto de investigación (Padilla, 2007). 
III.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis   
Población  
Según Vargas (1995), una población es un conjunto de componentes 
observados durante el curso de un estudio científico. Esta población podría ser 
finita o infinita. El presente análisis fue compuesto con 315 estudiante de entre 
primer y quito año de nivel secundaria. 
Tabla 1 
Población de estudiantes de 1ro a 5to año del nivel secundaria pertenecientes  
Colegios H M Total H% M% Total % 
Pamer sede Ica 82 80 162 26% 25% 51% 
Cabo G.C. Teodosio Esteban 
Franco García 
77 76 153 25% 24% 49% 
Total 159 156 315 51% 49% 100% 
Tabla 1:Población de estudiantes de 1ro a 5to año del nivel secundaria pertenecientes 
Muestra 
La muestra se considera censal ya que usó la totalidad de la población 
participante. Ramírez (1997) explica el término como la que todas las unidades 
de estudio se consideran dentro de la muestra. El instrumento fue aplicado a los 
315 alumnos de 1ro, 2do, 3er, 4to y 5to año del nivel secundaria pertenecientes 





III.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica es el método por el que se efectúa la evaluación, y el instrumento 
es el medio por el que se obtiene los datos. (Áspera, 2009). La presente 
investigación empleó como técnica la evaluación psicométrica, se fundamenta 
en medir características psicológicas en una población mediante el uso de 
instrumentos, evaluaciones o cuestionarios, que dan como resultado una 
puntuación que se puede utilizar para predecir resultados futuros. (Mesía y 
Frisancho, 2013).  
Ficha técnica de la variable 1: Acoso Escolar 
Nombre: Autotest  Cisneros de acoso escolar 
Autores: Iñaki Piñuel y Araceli Oñate - 2005 
Procedencia: España 
Adaptación: Carmen Rosa Orosco Zumaran en el 2012 
Administración: La prueba puede ser aplicada de forma individual o 
colectiva. 
Número de ítems: 50 Ítems. 




Componente de Desprecio-ridiculización, Componente de 
Coacción, Componente de Restricción-comunicación, 
Componente de Agresiones, Componente de Intimidación-
amenazas, Componente de Exclusión-bloqueo social, 
Componente de Hostigamiento verbal y Componente de 
Robos. 
Reseña histórica 
Iñaki Piñuel y Araceli Oñate desarrollaron el Autotest Cisneros de acoso 
escolar en 2005 con el objetivo de estimar el índice global de Acoso Escolar en 
222 centros educativos de Madrid, España. Se aplicó un instrumento a una 
muestra de 4,600 estudiantes con una fluctuación de edades de 7 a 18 años de 
los niveles primario, secundario y bachillerato su administración desarrollada 
para ser aplicada de manera individual y colectiva con una duración de tiempo 
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de treinta minutos. Carmen Rosa Orosco Zumaran existe realizó la peruana en 
el 2012. 
Consigna de aplicación 
El Autotest es una escala que contiene 50 ítems, incluye enunciados 
afirmativos con tres alternativas de respuesta:1, 2 y 3 las cuales representan a 
los valores Nunca, Pocas veces y Muchas. Se deben escoger los valores 
numéricos según la frecuencia de las acciones enunciadas, siendo la 
representación de 1 = Nunca, 2 = Pocas veces y 3 = Muchas veces.  
Propiedades psicométricas originales 
Piñuel y Oñate (2005) evaluaron el indicador global de bullying en 222 
centros educativos de Madrid de los niveles primaria, secundaria y el 
bachillerato en. La prueba creada para presente estudio fue el Autotest Cisneros 
de acoso escolar, el instrumento fue desarrollado en una muestra de 4,600 
estudiantes entre 7 a 18 años. La investigación dió como principales resultados 
un nivel de confianza de 95,5%, un índice de .96 en confiabilidad a través del 
Alfa de Cronbach y una validez mediante el coeficiente de la correlación 
Pearson de p<0.01, lo cual se interpreta como significativamente alto, Así mismo 
evidenció que los encuestados, el 24% se encontraban en un contexto de 
bullying y que los varones resultaron los más dañados quienes representaban 
el 26,8% de la muestra, en ellos predominó la violencia de tipo física como 
principal acto de acoso sin embargo, en caso de las mujeres, quienes 
representan el 21,1% de la muestra, el tipo de violencia que predomina es la de 
tipo verbal. 
Propiedades psicométricas peruanas 
La autora Orosco (2012), en 438 alumnos de 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to año de 
nivel secundaria pertenecientes al colegio pre universitario Saco Oliveros 
muestra, estableció las propiedades psicométricas del instrumento 
evidenciando la validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio 
a través del coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) siendo 0.60 el valor 
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obtenido, asimismo, se usó la prueba de la esfericidad Bartlett la cual se 
manifestó significativa. Mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach se demostró 
un nivel alto en confiabilidad obteniendo una valoración de .92. Finalmente se 
empleó la técnica de mitad y mitad de Guttman donde utilizó el Alfa de Cronbach 
en cada una, consiguiendo     un valor de .86 en la primera mitad (25 ítems) y 
un valor de .86 y la segunda mitad. 
III.5. Procedimientos  
En primera instancia, se realizó la prueba a validar según la principal 
problemática evidenciada en los centros educativos de Ica, luego verificó la 
disponibilidad del instrumento, posteriormente, se contactó a los coordinadores 
y directores de centros educativos del distrito quienes quisieran participar de la 
investigación. Se elaboró una encuesta virtual que incluía el consentimiento 
informado para padres y la premisa de la participación voluntaria del alumnado. 
Se continuó a armar una base de datos con la información recolectada para 
finalmente realizar el análisis e interpretación de resultados alcanzados. 
Método de análisis de datos 
Se validó el contenido del test a través del juicio de 5 expertos, 
correlacionando los resultados de sus puntaciones de cada ítem y evaluando su 
pertenencia, posterior a ello se trabajó en la correlación ítem test aplicado al 
total de ítems de la prueba (50), cada ítem se correlaciona con el puntaje total 
de la prueba y dependiendo al coeficiente de correlación que obtenga cada ítem 
se confirma su permanencia en el instrumento, si el coeficiente es menor a 0.20 
se deberá eliminar el ítem del instrumento final (Kline, 1993, citado por Luna, 
2010). 
Con los resultados obtenidos en la correlación ítem test se procedió con el 
análisis factorial o también llamado validez de constructo se agrupan los ítems 
en una cierta cantidad de factores usando el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 
si el valor de KMO resulta entre 0.5 y 1 significa que es adecuado utilizar el 
análisis factorial a los datos de la matriz. Kaiser (1970) recomienda considerar 
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la matriz apropiada para realizar la factorización cuando el valor de este 
indicador sea mayor o igual que 0,80. 
Se establecieron los puntajes de comunalidades de los ítems los cuales 
darán evidencias de la homogeneidad y consistencia a toda la prueba y a su vez 
mostrará en que grado un ítem está siendo medido en semejanza a la prueba 
global. Según Abad et al. (2006), los elementos con índices de homogeneidad 
bajos señalan algo distinto a lo que refleja en su totalidad la prueba. Se efectúa 
la matriz factorial rotada con el fin de identificar cada dimensión latente extraída 
eligiendo para cada factor las variables. 
Se determinó la Confiabilidad por consistencia interna del instrumento 
mediante los métodos más usados para este procedimiento: El alfa de Cronbach 
y método de la división por mitades (Alarcón, 2003). Nunnally y Bernstein (1995, 
p. 253) definen la consistencia interna señala valoraciones de confiabilidad 
fundamentadas en la correlación de los diferentes reactivos de un instrumento. 
Se aplicó Prueba de Kolmogorov Smirnov para hallar los puntajes de normalidad 
y por último se establecieron los baremos del instrumento. 
III.6. Aspectos éticos  
Según el Colegio de Psicólogos del Perú (2017), en respeto de la ética 
profesional, quienes formen parte de la investigación deben ser informados 
previamente de los fines de dicha investigación y estar de acuerdo en su 
participación, por ello se debe emplear un formato de consentimiento informado 
donde se expongan los objetivos de la investigación. Si hablamos del bienestar 
y seguridad de las personas involucradas Pedrazas (2016) recomienda que las 
encuestas sean resueltas bajo la garantía de la anonimidad de los resultados 
personales de cada participante, los cuales solo se agruparán usando 
categorías sociodemográficas respetando los principios de confidencialidad de 
cada participante. La interpretación de los resultados se realizará de manera 
objetiva, basándose en datos cuantitativos y comprobables. Finalmente se 
respeta la autonomía del participante, la investigación no tiene el fin de 
perjudicar o causar daño a sus participantes por el contrario esta está pensada 
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en beneficio de la población y no existen sesgos excluyentes de carácter 





Validez de contenido  
Tabla 2 
Validez de contenido del Autotest de Cisneros de acoso escolar, aplicando el 
Coeficiente V. de Aiken 
ITEMS J01 J02 J03 J04 J05 TOTAL V DE AIKEN  
001 1 1 1 1 1 5 1.00 
002 1 1 1 1 1 5 1.00 
003 1 1 1 1 1 5 1.00 
004 1 1 1 1 1 5 1.00 
005 1 1 1 1 1 5 1.00 
006 1 1 1 1 1 5 1.00 
007 1 1 1 1 1 5 1.00 
008 1 1 1 1 1 5 1.00 
009 1 1 1 1 1 5 1.00 
010 1 1 1 1 1 5 1.00 
011 1 1 1 1 1 5 1.00 
012 1 1 1 1 1 5 1.00 
013 1 1 1 1 1 5 1.00 
014 1 1 1 1 1 5 1.00 
015 1 1 1 1 1 5 1.00 
016 1 1 1 1 1 5 1.00 
017 1 1 1 1 1 5 1.00 
018 1 1 1 1 1 5 1.00 
019 1 1 1 1 1 5 1.00 
020 1 1 1 1 1 5 1.00 
021 1 1 1 1 1 5 1.00 
022 1 1 1 1 1 5 1.00 
023 1 1 1 1 1 5 1.00 
024 1 1 1 1 1 5 1.00 
025 1 1 1 1 1 5 1.00 
026 1 1 1 1 1 5 1.00 
027 1 1 1 1 1 5 1.00 
028 1 1 1 1 1 5 1.00 
029 1 1 1 1 1 5 1.00 
030 1 1 1 1 1 5 1.00 
031 1 1 1 1 1 5 1.00 
032 1 1 1 1 1 5 1.00 
033 1 1 1 1 1 5 1.00 
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034 1 1 1 1 1 5 1.00 
035 1 1 1 1 1 5 1.00 
036 1 1 1 1 1 5 1.00 
037 1 1 1 1 1 5 1.00 
038 1 1 1 1 1 5 1.00 
039 1 1 1 1 1 5 1.00 
040 1 1 1 1 1 5 1.00 
041 1 1 1 1 1 5 1.00 
042 1 1 1 1 1 5 1.00 
043 1 1 1 1 1 5 1.00 
044 1 1 1 1 1 5 1.00 
045 1 1 1 1 1 5 1.00 
046 1 1 1 1 1 5 1.00 
047 1 1 1 1 1 5 1.00 
048 1 1 1 1 1 5 1.00 
049 1 1 1 1 1 5 1.00 
050 1 1 1 1 1 5 1.00 
Tabla 2:Validez de contenido del Autotest  de Cisneros de acoso escolar, según el Coeficiente V. de Aiken 
En la tabla 2, se pueden observar que los resultados de la V de Aiken del 
Autotest  de Cisneros de acoso escolar. Los valores alcanzados indican que ningún 
ítem debe ser eliminado, quedando con sus 50 ítems originales. 
Coeficiente de validez según la prueba binomial 
Para obtener la interpretación de resultados de la Prueba Binomial, se establece la 
H0 y la H1: 
H0: La proporción de los jueces es menor a 0.50, por lo tanto, la prueba no tiene 
validez de contenido. 
H1: La proporción de los jueces es mayor a 0.50, por lo tanto, si hay concordancia 





Validez de contenido del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, según la Prueba 
Binomial 









Grupo 1 1 50 1.00 .50 .000 
Grupo 2 0 0 0.00   
J02 
Grupo 1 1 50 1.00 .50 .000 
Grupo 2 0 0 0.00   
J03 
Grupo 1 1 50 1.00 .50 .000 
Grupo 2 0 0 0.00   
J04 
Grupo 1 1 50 1.00 .50 .000 
Grupo 2 0 0 0.00   
J05 
Grupo 1 1 50 1.00 .50 .000 
Grupo 2 0 0 0.00   
Tabla 3:Validez de contenido del Autotest  de Cisneros de Acoso Escolar, según la Prueba Binomial 
En la tabla 3, se observa que todos los resultados son menores a 0.50, por 
lo que se rechaza la H0 y se acepta la H1 para los ítems, es decir, si hay 
concordancia entre la mayoría de los jueces, por lo tanto, la prueba conformada por 




Validez ítem test  
Tabla 4 










ítem 1 ,247** ítem 21 ,799** ítem 41 ,051 
ítem 2 ,830** ítem 22 ,040 ítem 42 ,123* 
ítem 3 ,114* ítem 23 ,746** ítem 43 ,463* 
ítem 4 ,546** ítem 24 ,870** ítem 44 ,739** 
ítem 5 ,802** ítem 25 ,904** ítem 45 ,474** 
ítem 6 ,575** ítem 26 ,130* ítem 46 ,708** 
ítem 7 ,792* ítem 27 ,375** ítem 47 ,388** 
ítem 8 ,141* ítem 28 ,840** ítem 48 ,141* 
ítem 9 ,846** ítem 29 ,843** ítem 49 ,424** 
ítem 10 ,207** ítem 30 ,537** ítem 50 ,856** 
ítem 11 ,065 ítem 31 ,488**   
ítem 12 ,033 ítem 32 ,502**   
ítem 13 ,065 ítem 33 ,506**   
ítem 14 ,387** ítem 34 ,852**   
ítem 15 ,462** ítem 35 ,862**   
ítem 16 -,097 ítem 36 ,791**   
ítem 17 ,622** ítem 37 ,805**   
ítem 18 ,805** ítem 38 ,643**   
ítem 19 ,796** ítem 39 ,787**   
ítem 20 ,312** ítem 40 ,023   
Tabla 4:Análisis de validez ítem test del Autotest  de Cisneros de acoso escolar 
En la tabla 4, se puede determinar que la mayoría de ítems están dentro 
del rango de validez para permanecer en el test, teniendo en cuenta que solo 
los coeficientes menores a 0.20 quedan fuera (Kline, 1993, citado por Luna, 
2010). Los ítems con coeficientes menores a 0.20 son: 3, 8, 11, 12, 13, 16, 
22, 26, 40, 41, 42, 48. Ellos deberán ser eliminados del test ya que no cumplen 




Validez de constructo  
Al realizar una investigación, se utiliza un análisis factorial para determinar la 
cantidad de factores asociados a grupos específicos de variables. En este caso se 
utiliza la rotación VARIMAX ortogonal porque reduce el número de variables con 
pesos elevados y, por tanto, facilita la descripción de los factores. 315 estudiantes 
pertenecieron a la población evaluada, número el cual Kline considera adecuado 
para un análisis factorial exploratorio exitoso, para Kline el mínimo a evaluar deben 
ser 200 individuos (Kline, 1986, p.188). 
Tabla 5 
KMO y prueba de Bartlett del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .871 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 26336.500 
gl 4005 
Sig. 0.000 
Tabla 5:KMO y prueba de Bartlett del Autotest  de Cisneros de acoso escolar 
Si el KMO ≥ 0,75 realizar un análisis factorial dará buenos resultados, según 
Kaiser, Meyer y Olkin, si 0,75 > KMO ≥ 0,5 la idea es aceptable y si KMO < 0,5 se 
rechaza.  En este caso el índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin es 
de 0.871 para la matriz, lo cual se interpreta como “muy bueno”, por lo tanto, se 
recomienda continuar con el procedimiento. 
Comunalidades 
La comunalidad de un ítem dará evidencias de la homogeneidad y 
consistencia de toda la prueba, mostrará en que año un ítem está siendo medido 
en semejanza a la prueba global. Según Abad et al. (2006), los elementos con 
índices de homogeneidad bajos miden algo diferente a lo que manifiesta la prueba 
en su totalidad; Si con el instrumento se procura determinar un rasgo o constructo 
unitario, cuyos valores de cero deberían eliminarse. Kline (1993) coloca como 
criterio empírico 0,20. Aquellos ítems presenten una correlación ítem test inferior 




Comunalidades del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
 Inicial Extracción 
VAR00001 1.00 .993 
VAR00002 1.00 .882 
VAR00004 1.00 .844 
VAR00005 1.00 .979 
VAR00006 1.00 .919 
VAR00007 1.00 .964 
VAR00009 1.00 .949 
VAR00010 1.00 .862 
VAR00014 1.00 .896 
VAR00015 1.00 .890 
VAR00017 1.00 .925 
VAR00018 1.00 .940 
VAR00019 1.00 .965 
VAR00020 1.00 .949 
VAR00021 1.00 .972 
VAR00023 1.00 .909 
VAR00024 1.00 .992 
VAR00025 1.00 .951 
VAR00027 1.00 .940 
VAR00028 1.00 .946 
VAR00029 1.00 .960 
VAR00030 1.00 .869 
VAR00031 1.00 .950 
VAR00032 1.00 .973 
VAR00033 1.00 .963 
VAR00034 1.00 .947 
VAR00035 1.00 .943 
VAR00036 1.00 .974 
VAR00037 1.00 .986 
VAR00038 1.00 .947 
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VAR00039 1.00 .946 
VAR00043 1.00 .900 
VAR00044 1.00 .988 
VAR00045 1.00 .931 
VAR00046 1.00 .991 
VAR00047 1.00 .950 
VAR00049 1.00 .955 
VAR00050 1.00 .989 
Tabla 6:Comunalidades del Autotest  de Cisneros de acoso escolar 
En la tabla 6, Se puede apreciar que el ítem 10 (86%) es el que menos 





Factores extraídos del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de 
















1 18.054 47.510 47.510 18.054 47.510 47.510 9.971 26.240 26.240 
2 5.750 15.131 62.641 5.750 15.131 62.641 6.663 17.533 43.773 
3 4.761 12.530 75.170 4.761 12.530 75.170 6.550 17.236 61.009 
4 2.998 7.890 83.060 2.998 7.890 83.060 5.410 14.238 75.247 
5 2.610 6.869 89.930 2.610 6.869 89.930 4.172 10.980 86.227 
6 1.658 4.363 94.293 1.658 4.363 94.293 3.065 8.066 94.293 
7 .890 2.341 96.634       
8 .706 1.859 98.493       
9 .279 .734 99.227       
10 .111 .293 99.520       
11 .060 .159 99.679       
12 .043 .113 99.791       
13 .038 .100 99.892       
14 .012 .033 99.924       
15 .010 .025 99.950       
16 .009 .023 99.973       
17 .006 .016 99.989       
18 .004 .010 99.999       
19 .000 .001 100.000       
20 1.046E-14 2.754E-14 100.000       
21 9.359E-15 2.463E-14 100.000       
22 8.626E-15 2.270E-14 100.000       
23 6.707E-15 1.765E-14 100.000       
24 6.236E-15 1.641E-14 100.000       
25 4.514E-15 1.188E-14 100.000       
26 3.316E-15 8.726E-15 100.000       
27 1.721E-15 4.529E-15 100.000       
28 2.901E-16 7.634E-16 100.000       
29 -4.755E-16 -1.251E-15 100.000       
30 -1.311E-15 -3.449E-15 100.000       
31 -3.222E-15 -8.478E-15 100.000       
32 -3.641E-15 -9.580E-15 100.000       
33 -4.608E-15 -1.213E-14 100.000       
34 -5.108E-15 -1.344E-14 100.000       
35 -6.825E-15 -1.796E-14 100.000       
36 -7.763E-15 -2.043E-14 100.000       
37 -8.793E-15 -2.314E-14 100.000       
38 -1.192E-14 -3.137E-14 100.000       
Tabla 7:Factores extraídos del Autotest  de Cisneros de acoso escolar 
En la tabla 6, se puede observar que el área 1 posee una varianza de 
47.51%, área 2 una varianza de 15.13%, área 3 una varianza de 12.53% y área 4 
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una varianza de 7.89%, área 5 con varianza de 6.86%, área 6 una varianza de 
4.36%. Aplicando el criterio de saturación de mínimo 0.20, dando como resultado 6 
factores correctamente definidos, como apreciamos en la figura 1, donde 









Matriz de componentes rotados del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
 Componente 
1 2 3 4 5 6 
VAR021 .928      
VAR019 .926      
VAR023 .918      
VAR036 .730      
VAR038 .729      
VAR029 .712      
VAR039 .708      
VAR017 .697      
VAR009 .679      
VAR018 .679      
VAR043 .634      
VAR025 .621      
VAR024 .617      
VAR037 .551      
VAR006  .890     
VAR004  .875     
VAR047  .806     
VAR030  .760     
VAR014  .643     
VAR020  .567     
VAR002  .564     
VAR045   .916    
VAR032   .764    
VAR031   .725    
VAR028   .680    
VAR050   .677    
VAR015   .556    
VAR049   .533    
VAR046    .851   
VAR044    .793   
VAR010    .698   
VAR005    .688   
VAR007     .848  
VAR033     .682  
VAR035     .638  
VAR034     .574  
VAR001      .948 
VAR027      .667 





Confiabilidad por consistencia interna 
Nunnally y Bernstein (1995, p. 253) definen que la consistencia interna 
explica aproximaciones de confiabilidad fundamentadas en la correlación de los 
diferentes reactivos dentro de un instrumento. Los métodos más usados para 
calcular este coeficiente es el alfa de Cronbach y el método de división por mitades 
(Alarcón, 2003). 
Método Alfa de Cronbach 
Teniendo en cuenta que el coeficiente alfa de Cronbach puede tomar valores 
entre 0 y 1, el 0 se interpreta como confiabilidad nula y el 1 representa confiabilidad 
total.  
Tabla 9 
Confiabilidad del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
.950 38 






Confiabilidad de los ítems del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
  
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR001 57.63 145.025 .051 .951 
VAR002 57.28 135.952 .802 .947 
VAR004 57.12 139.606 .463 .950 
VAR005 57.09 137.300 .729 .948 
VAR006 56.64 132.646 .546 .950 
VAR007 57.15 135.665 .641 .948 
VAR009 57.33 135.495 .850 .947 
VAR010 57.60 148.081 -.298 .953 
VAR014 57.11 141.392 .347 .950 
VAR017 57.23 138.268 .599 .949 
VAR018 57.46 136.103 .862 .947 
VAR019 57.39 135.946 .833 .947 
VAR020 57.53 149.505 -.397 .954 
VAR021 57.39 135.869 .839 .947 
VAR023 57.34 136.659 .750 .948 
VAR024 57.04 126.253 .908 .946 
VAR025 56.64 131.232 .894 .946 
VAR027 57.37 149.150 -.320 .954 
VAR028 57.36 135.523 .856 .947 
VAR029 57.30 135.578 .837 .947 
VAR030 57.00 140.710 .459 .949 
VAR031 57.17 139.009 .544 .949 
VAR032 57.15 139.149 .536 .949 
VAR033 56.94 140.888 .495 .949 
VAR034 57.27 135.658 .828 .947 
VAR035 57.22 135.872 .812 .947 
VAR036 57.28 136.304 .771 .947 
VAR037 56.90 128.767 .825 .947 
VAR038 57.23 138.022 .621 .948 
VAR039 57.43 136.182 .829 .947 
VAR043 57.13 138.757 .456 .950 
VAR044 57.17 137.196 .703 .948 
VAR045 57.26 138.708 .560 .949 
VAR046 57.24 137.233 .690 .948 
VAR047 57.36 150.461 -.427 .955 
VAR049 57.03 140.725 .440 .950 
VAR050 57.38 135.275 .889 .947 
VAR015 57.03 141.050 .409 .950 
Tabla 10: Confiabilidad de los ítems del Autotest  de Cisneros de acoso escolar 
En las tablas 9 y 10, se representan los niveles de confiabilidad cada uno 
de los componentes, según el Alfa de Cronbach, los cuales oscilan entre 0.946 y 
0.950, y el alfa del Cronbach del test total que es 0.950, interpretado como nivel 
alto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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División por dos mitades 
Al calcular la fiabilidad se bebe construir dos formas paralelas del mismo test 
según Ferreras (2008), se selecciona los elementos que ocupan los lugares pares 
y se agrupan de forma paralela los elementos impares. La fiabilidad se obtendrá 
calculando el coeficiente de correlación de Pearson entre las dos mitades 
paralelas y corrigiendo posteriormente el coeficiente obtenido a través de la 
fórmula Spearman-Brown. 
Tabla 11 
Índice de dos mitades del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Parte 1 
Valor .900 
N de elementos 19a 
Parte 2 
Valor .922 
N de elementos 19b 
N total de elementos 38 
Correlación entre formularios .827 
Coeficiente de Spearman-Brown 
Longitud igual .905 
Longitud desigual .905 
Coeficiente de dos mitades de Guttman .905 
Tabla 11:Índice de dos mitades del Autotest  de Cisneros de acoso escolar 
En la tabla 11, se evidencia una correlación de 0.905 entre ambas mitades, lo que 





Prueba de normalidad del clima social escolar  
Tabla 12 
Prueba de Kolmogorov Smirnov del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
A1 .250 315 .000 
A2 .289 315 .000 
A3 .196 315 .000 
A4 .282 315 .000 
A5 .262 315 .000 
A6 .373 315 .000 
ACOSO .193 315 .000 
Tabla 12:Prueba de Kolmogorov Smirnov del Autotest  de Cisneros de acoso escolar 
En la tabla 12, se analizó el reparto de cifras y se halló que en la totalidad 
las áreas incluyendo el total, los datos se reparten de forma no normal (p < 0.05), 





Análisis de las variables sociodemográficas  
Tabla 13 
Acoso escolar y sus áreas, según el colegio 
  Colegio N Rango promedio u p 
A1 Pamer 162 157.07 
12242.500 .849 
Teodosio 153 158.98 
A2 Pamer 162 163.40 
11518.000 .256 
Teodosio 153 152.28 
A3 Pamer 162 159.52 
12147.000 .756 
Teodosio 153 156.39 
A4 Pamer 162 155.30 
11955.500 .570 
Teodosio 153 160.86 
A5 Pamer 162 169.84 
10475.000 .013 
Teodosio 153 145.46 
A6 Pamer 162 163.84 
11446.500 .179 
Teodosio 153 151.81 
ACOSO Pamer 162 159.88 
12088.000 .701 
Teodosio 153 156.01 
Tabla 13:Acoso escolar y sus áreas, según el colegio 
En la tabla 13, evidencian los resultados del cálculo de la prueba no 
paramétrica “U” de Mann – Whitney, donde se muestra que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en el colegio (u = 12088.000; p = .701) al 











Acoso escolar y sus áreas, según el año 
  Año N Rango promedio X2 p 
A1 1er año 65 163.61 
8.142 .086 
2do año 64 168.23 
3er año 63 149.03 
4to año 60 174.77 
5to año 63 134.82 
A2 1er año 65 165.69 
11.136 .025 
2do año 64 179.72 
3er año 63 155.59 
4to año 60 158.44 
5to año 63 129.99 
A3 1er año 65 149.05 
7.333 .119 
2do año 64 159.77 
3er año 63 175.50 
4to año 60 168.93 
5to año 63 137.53 
A4 1er año 65 168.05 
10.396 .034 
2do año 64 177.15 
3er año 63 132.75 
4to año 60 163.68 
5to año 63 148.02 
A5 1er año 65 173.38 
11.856 .018 
2do año 64 157.16 
3er año 63 167.76 
4to año 60 165.86 
5to año 63 125.74 
A6 1er año 65 181.06 
9.884 .042 
2do año 64 149.26 
3er año 63 154.25 
4to año 60 164.67 
5to año 63 140.48 
ACOSO 1er año 65 167.32 
11.789 .019 
2do año 64 169.73 
3er año 63 150.52 
4to año 60 175.33 
5to año 63 127.45 
Tabla 14:Acoso escolar y sus áreas, según el año 
En la tabla 14, se presentan los resultados del cálculo de la prueba no 
paramétrica “H” de Kruskal - Wallis, donde se puede valorar la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas (x2 = 11.789; p = .019) al compararse los 
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valores de significancia (p) con el valor teórico de contraste (p < ,05), siendo los 
estudiantes de 4to año de secundaria quienes obtuvieron mayor puntaje.  
Tabla 15 
Acoso escolar y sus áreas, según el sexo 
 Sexo N Rango promedio u p 
A1 
Femenino 156 163.81 
11496.000 .251 
Masculino 159 152.30 
A2 
Femenino 156 164.12 
11447.500 .215 
Masculino 159 152.00 
A3 
Femenino 156 169.44 
10617.000 .024 
Masculino 159 146.77 
A4 
Femenino 156 161.24 
11896.500 .512 
Masculino 159 154.82 
A5 
Femenino 156 169.68 
10580.500 .019 
Masculino 159 146.54 
A6 
Femenino 156 154.48 
11852.500 .436 
Masculino 159 161.46 
ACOSO 
Femenino 156 165.05 
11302.000 .167 
Masculino 159 151.08 
Tabla 15:Acoso escolar y sus áreas, según el sexo 
En la tabla 15, presenta los resultados del cálculo de la prueba no 
paramétrica “U” de Mann – Whitney, donde se aprecia que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en el sexo (u = 11302.000; p = .167) al compararse 





La baremación consiste en asignar un valor numérico, en una determinada 
escala, que detalle la posición que ocupa una puntación en relación a la puntuación 
directa y también en relación a los que obtienen los individuos que representan el 
grupo normativo donde se bareman las pruebas (Abad et al. 2006). En la siguiente 
tabla muestran los percentiles para cada una de los componentes y el puntaje total 
obtenido de la muestra: 
Tabla 16 
Baremos del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
Niveles Pc A1 A2 A3 A4 A5 A6 ACOSO 
Bajo 
5 15 8 8 4 4 2 45 
10 15 8 8 4 4 2 45 
15 15 8 8 4 4 2 45 
20 15 8 9 4 5 2 47 
Promedio 
25 15 10 9 4 5 2 47 
30 16 10 9 4 5 2 47 
35 17 10 9 5 5 2 52 
40 18 11 10 5 5 2 52 
45 18 12 10 6 7 2 54 
50 18 13 11 7 7 2 58 
55 19 13 11 7 8 2 58 
60 20 13 11 7 8 2 59 
65 25 13 13 7 8 3 63 
70 29 13 14 7 8 3 71 
75 31 13 14 7 8 3 75 
Alto 
80 31 13 14 7 8 3 75 
85 31 13 14 7 8 3 75 
90 31 13 14 8 8 4 75 
95 31 14 14 8 9 4 75 
Media 21.58 11.29 10.95 5.94 6.46 2.53 58.76 
Desviación estándar 6.710 2.233 2.438 1.514 1.765 .724 12.065 






El Autotest de Cisneros de Acoso Escolar se transforma en un instrumento 
de relevancia para todo aquel profesional interesado en investigar la variable acoso 
escolar al interior de los espacios educativos; su pertinencia está más que abalada 
desde lo social y disciplinar. Los resultados evidenciados en la presente 
investigación muestran que el instrumento tiene un alto nivel de significación 
estadística a nivel de la validez y confiabilidad. Queda comprobada su capacidad 
para medir el Acoso escolar en estudiantes de primero a quinto año de secundaria 
del Cercado de Ica. A partir del siguiente párrafo, se presentan y discuten los 
hallazgos más importantes de la presente investigación. 
Los resultados del análisis factorial o validez de constructo de la población 
de 315 alumnos evaluados arrojaron seis dimensiones explicando el 94.29% de la 
varianza total. Lo ítems 3, 8, 11, 12, 13, 16, 22, 26, 40, 41, 42 y 48 quedaron 
descartados a través del ítem test por haber obtenido cargas factoriales inferiores 
a 0.20 en las comunalidades; quedando 38 ítems en la prueba final.  
El hallazgo de Cepeda et al. (2014) en Colombia, quien evaluó a 3226 
alumnos y obtuvo una validez de constructo muy buena. Por otro lado, Blas (2018), 
quien evaluó a 369 alumnos en Chimbote, presentó índices de ajuste permitidos 
GFI = .95. Para Alarcón (2013) el año en que un instrumento es una medida de 
construcción para una teórica en particular es la definición de validez, hasta qué 
punto los resultados de las pruebas son un verdadero indicador de esa construcción 
de una teoría en particular. 
Los resultados muestran un excelente nivel de confiabilidad por consistencia 
interna. El cuestionario adaptado posee una confiabilidad por consistencia interna 
significativa al obtener un alfa de Cronbach total de 0.950 y una correlación de 0.905 
entre las dos mitades, lo que implica una adecuada confiabilidad por consistencia 
interna. Resultados similares a los encontrados por Gonzáles y Guerrero (2016) en 
México, quien obtuvo 0.91; asimismo, Cepeda, Cervantes y Corrales (2014) en 
Colombia obtuvo 0.96, también Merlyn y Díaz (2012) en Ecuador obtuvo una 
confiabilidad de 0.93. Es por ello que Nunnally y Bernstein (1995) afirma que la 
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consistencia interna detalla estimaciones de confiabilidad las cuales se basan en la 
correlación promedio entre reactivos dentro de una prueba. Según Díaz (1993) si 
se desea determinar la fiabilidad con el proceso de la división en dos mitades se 
debe construir dos formas del mismo test; en un lado los pares y por el otro impares, 
con respecto a los ítems. Dicha fiabilidad es obtenida a través del coeficiente de 
correlación de Spearman entre las dos mitades y luego se deberá enmendar el 
coeficiente obtenido mediante la fórmula Spearman-Brown. 
Para finalizar se hizo con la baremación, para ello se analizó si existen 
diferencias, a nivel del puntaje, que fueran significativas, según variables sexo, 
colegio y año. La respuesta obtenida justificó la realización de un baremo general. 
Estos resultados son similares a los de Valdez (2017) quien trabajó con una 
muestra de 365 alumnos de Nuevo Chimbote y formó baremos de manera general, 
sin ubicar diferencias significativas en sus variables sociodemográficas. Asimismo, 
Ucañan (2014) en La libertad, desarrolló baremos generales para la muestra, sin 
encontrar diferencias significativas entre las variables de edad y sexo. La 
información que arroja este instrumento da cuenta de la percepción que tienen las 
y los estudiantes frente a su relación con sus compañeros, planteando situaciones 




1. La validez de contenido, arrojo que ningún ítem debe ser eliminado hasta 
el momento. 
2. En la validez ítem test, los ítems 3, 8, 11, 12, 13, 16, 22, 26, 40, 41, 42, 
48; llegaron a ser eliminados porque no cumplieron con el criterio 
establecido de ser mayores a 0.20 en la correlación.  
3. El análisis factorial exploratorio del Autotest de Cisneros de Acoso 
Escolar, arrojó que 6 áreas independientes señalaron el 94.29% de la 
varianza total. Por consiguiente, se comprueba que el instrumento posee 
una validez de constructo. 
4. La prueba revela un 0,950 en los niveles obtenidos a través del Alfa de 
Cronbach por lo cual representa una confiabilidad significativa por 
consistencia interna. 
5.  La prueba muestra un adecuado nivel de confiabilidad por el método de 
división por mitades, ya que se alcanzó una correlación de 0.905 entre 
ambas mitades. 
6. Los resultados revelan las variables colegio y sexo no establecen 
diferencias significativas (p > .05) a nivel del puntaje de Acoso escolar. 
7. Para finalizar, se elaboraron las normas percentilares de la adaptación 
del Autotest de Cisneros de acoso escolar en estudiantes de secundaria 
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General Instrumento Dimensiones Ítems Tipo y diseño 
Contribuir con la medición del 
acoso escolar mediante el 
Autotest  Cisneros. 
 
Determinar las Propiedades psicométricas del Autotest  
Cisneros de acoso escolar en adolescentes del nivel 




Primero, determinar evidencias de validez del Autotest  
Cisneros de acoso escolar en estudiantes del nivel 
secundaria del cercado de Ica, 2021.  
Segundo, determinar la confiabilidad del Autotest  
Cisneros de acoso escolar en estudiante del nivel 
secundaria del cercado de Ica, 2021. 
Tercero, determinar los baremos del Autotest  Cisneros 
de acoso escolar en estudiantes del nivel secundaria del 
cercado de Ica, 2021 
Autotest  Cisneros 
de acoso escolar 
 










. Coacción 7,8,11,12 
. Restricción – 
Comunicación 
1,4,5,17,18 
. Agresiones 14,15,19,23,24,29,44,49 
. Intimidación – 
Amenazas 
28,39,40,41,42,43,47,48 






















Según Oñate y Piñuel (2005), consideran el acoso como; “Un 
continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño 
por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con 
el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que 
atentan contra la dignidad del niño”. 
El Acoso Escolar se medirá usando el 
Autotest  Cisneros de Acoso Escolar en la 
Adolescencia a través del puntaje directo y 
convertido de los ítems, consta de 50 
ítems. 















. Coacción 7,8,11,12 
. Restricción – 
Comunicación 
1,4,5,17,18 
. Agresiones 14,15,19,23,24,29,44,49 
. Intimidación – 
Amenazas 
28,39,40,41,42,43,47,48 


















ANEXO 4: Acceso del uso de los instrumentos 
Artículo de evidencia de libre acceso del Autotest  de Cisnero
 
Merlyn S., Marie-France; Díaz Mosquera, Elena Maltrato entre pares: incidencia y 
características generales en segundo a décimo años de la educación 
básica particular, Ecuador, Revista Intercontinental de Psicología y 
Educación, vol. 14, núm. 1, enero-junio, 2012, pág. 99 Universidad 





























































ANEXO 7: Juicio De Expertos 
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